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El Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá 
descartó el uso de nuevos embalses y de recursos hídricos 
adicionales a los que se utilizan hoy. 
El Proyecto de Amplia-
ción del Canal de 
Panamá, en plena 
ejecución en la actuali­
dad, descartó el uso de 
nuevos embalses y de 
recursos hídricos adicio­
nales a los que se utilizan 
hoy. 
Los volúmenes de agua 
disponibles para el fun­
cionamiento del Canal y el 
consumo de la población 
de la Región Central del 
País, serán optimizados 
mediante la construcción 
de tinas de reutilización 
de agua, la profun­
dización de los cauces del 
Lago Gatún y del Corte 
Culebra, y la elevación del 
nivel de operaciones del 
Lago Gatún. 
De acuerdo al Plan Maes­
tro del Canal de Panamá, 
la contribución de los tres 
componentes señalados 
anteriormente, permitirá 
al sistema hídrico del 
Canal aportar en prome­
dio 2,670 millones de 
galones de agua por día, 
agua suficiente para reali­
zar un promedio de 48.5 
esclusajes equivalentes 
por día (Un esclusaje 
completo, tránsito de 
océano a océano, vierte al 
mar unos 55 millones de 
galones de agua dulce, o 
sea 208,175 m3). En 2025, 
según este Plan, el con­
sumo de agua por la 
Región Central será de 6.6 
esclusajes equivalentes al 
día, lo que dejaría 
disponible un máximo de 
42 esclusajes equivalen­
tes por día, para el funcio­
namiento del Canal. 
Como el uso prioritario 
del agua de la Cuenca del 
Canal es para el consumo 
de la población, y ésta en 
la Región Central 
presenta un crecimiento 
geométrico en las últimas 
décadas, es de suponer 
que a medida que avance 
el tiempo, disminuirá el 
uso del agua disponible 
para el funcionamiento 
del Canal. 
Cálculos realizados en la 
Universidad Tecnológica 
de Panamá, (UTP) indican 
que para el año 2060 el 
consumo de la Región 
Central estará en el orden 
de 12.4 esclusajes equiva­
lentes por día, lo que 
dejaría disponible un 
máximo de 36.1 
esclusajes equivalentes 
por día para el tránsito de 
naves. 
Una alternativa, para 
evitar la disminución del 
número de esclusajes 
disponibles para el fun­
cionamiento del Canal, 
sin utilizar recursos hídri­
cos adicionales a los que 
se están utilizando en la 
actualidad, consiste en 
encontrar otra fuente con­
fiable para el abaste­
cimiento de agua de la 
Ciudad de Panamá y sus 
alrededores. Fuera de la 
cuenca del Canal, la única 
fuente cercana a la 
Ciudad de Panamá, con la 
capacidad necesaria para 
atender la demanda de 
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